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Sr. Presidente.  
Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  
de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación 
titulada “EL Clima Organizacional en la Institución Educativa Emblemática N°6052 
José María Eguren del distrito de  Barranco, Lima 2014”, con el propósito de optar el 
grado académico de bachiller en Educación en la especialidad de Filosofía y Ciencias 
sociales. 
 
Cabe resaltar que la presente investigación se desarrolló en el marco del 
diagnóstico real en cuanto al clima organizacional,  con la finalidad de proponer 
estrategias y  acciones de mejora que un futuro contribuya  a superar limitaciones 
encontradas dentro de la Institución Educativa. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos: en el capítulo I, se 
plantea y formula la introducción, los antecedentes, las justificaciones, los 
problemas de investigación, definición de términos, hipótesis y finalmente se 
plantean los objetivos. En el capítulo II, se registra el marco metodológico de la 
variable “Clima organizacional”, la Operacionalización de la variable, la población y 
muestra, el tipo de investigación y los métodos y técnicas empleadas. En el capítulo 
III, se  considera la descripción de resultado, en el capítulo IV, V y VI se formula la 
discusión de resultados así como las conclusiones y sugerencias, en el capítulo VII 
se presenta la bibliografía y finalmente los anexos. 
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El problema de la presente investigación es determinar ¿Cómo se da el clima 
organizacional en la Institución Educativa Emblemática Nº6052 José María Eguren 
del distrito de Barranco, Lima 2014? Y para llevar acabo su estudio el objetivo 
general ha sido: Describir el clima organizacional en la Institución Educativa 
Emblemática Nº6052 José María Eguren del distrito de Barranco, Lima 2014. 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo ya que se ha centrado en la 
descripción de la variable “Clima organizacional”. El diseño de investigación fue 
descriptiva simple, debido a que se analizó el clima organizacional en un momento 
dado. El tipo de muestreo es censal, representada por todo el personal de la 
Institución Educativa Emblemática Nº6052 José María Eguren del distrito de 
Barranco. Para esto se ha recurrido a la técnica de la encuesta con la cual se ha 
intentado conocer las percepciones del personal frente a su trabajo, para 
determinar luego, el grado del clima organizacional; además se ha empleado la 
técnica del análisis documental para relacionar la información de los estudios 
previos a la tesis; se buscó la validez del contenido a través de juicio de expertos 
con un resultado de aplicable y su confiabilidad mediante el programa spss versión 
21 para la variable, con un valor de  0,945 y  para las dimensiones  estructura 
organizacional, relaciones humanas e identidad organizacional. Los resultados de 
la investigación demuestran que el instrumento utilizado tiene una alta confiabilidad 
y nos afirma que en la percepción de los encuestados sobre el clima organizacional 
en la Institución educativa Emblemática José María Eguren de Barranco, el 13.2% 
lo ubica como nivel adecuado, el 61,8% en un nivel regular y el 18,7% precisa que 
es inadecuado. 










The problem of the present investigation is determinate how there gives  the 
organizacional climate  in the Educational Emblematic Institution Nº6052 Jose Maria 
Eguren of the district of Barranco, Lima 2014? And for  to carry out its study the 
general objective has been: Describe the organizacional climate in the Educational 
Emblematic Institution Nº6052 Jose Maria Eguren of the district of Barranco, Lima 
2014. 
The methodology used for the production of this thesis was related to the 
quantitative approach, of descriptive type since it has centred on the description of 
the variable one “organizational Climate ". The design of investigation was 
descriptive simple, due to that the was analyzed The organizacional climate at any 
one time. The type of sampling is census, represented for all  the personnel of the 
Educational Emblematic Institution Nº6052 Jose Maria Eguren of the district of 
Barranco. For this one has resorted to the technology of the survey with which one 
has tried to know the perceptions of the personnel opposite to his work, to determine 
then, the degree of the  organizacional climate; in addition there has been used the 
technology of the documentary analysis to relate the information of the studies 
before the thesis; the validity of the content was looked across experts' judgment by 
a result of applicablly and his reliability by means of the program spss version 21 for 
the variable, with a value of 0,945 and for the dimensions he organizacional 
structures , human relations and organizacional identity . The results of the 
investigation demonstrate that the used instrument has a high reliability and and we 
asserts that in the perception of respondents about the organizational climate in the 
educational institution Emblematic José María Barranco Eguren, 13.2% ranks it as 
the appropriate level, 61.8% at a regular level and 18.7% accurate it is inappropriate 
 Key words: organizational climate, administration, human resources, work 
environment. 
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